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Esta edição da Revista Grifos apresenta aos leitores dez artigos de 
30 autores e de 12 instituições, os  quais contribuem para problematizar 
temáticas relevantes e contemporâneas de diferentes áreas de conhecimento 
que dialogam com as linhas do Programa de Pós-Graduação stricto sensu 
em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais da Unochapecó, programa este 
que desde 2012 acolheu este periódico. Os temas apresentados contribuem, 
também, de maneira efetiva para a Área de Planejamento Urbano e 
Regional na medida em que refletem sobre dinâmicas regionais, políticas 
públicas e sociais, processos e estruturas de governança, agricultura familiar 
e segurança alimentar, ruralidades e gênero a partir de análise de dados 
empíricos, teóricos e documentais em diferentes contextos regionais.
A edição está organizada em três partes temáticas. O primeiro 
conjunto de artigos aborda sobre crédito fundiário, estruturas de governança 
em organizações cooperativas, pobreza e insegurança alimentar, agricultura 
familiar e alimentação escolar, juventude e êxodo rural feminino.
Anderson Luiz Romão, Ana Cecília Guedes e Fábio Luiz Búrigo no 
artigo Programa Nacional de Crédito Fundiário: contrastes ao acesso por 
agricultores de Santa Catarina analisam o funcionamento do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário (PNCF) no estado de Santa Catarina, com ênfase no 
Território Meio Oeste Contestado (MOC). Os resultados demonstraram que 
o PNCF atende, preferencialmente, agricultores não proprietários. No MOC, 
a contínua valorização das terras dificulta a operacionalização do programa. 
A pesquisa identificou que ocorre uma distinção informal dos entrevistados 
em dois grupos, denominados de caboclo/brasileiros e colonos. O capital 
social tipo comunitário está presente nesses dois grupos, em função dos laços 
sociais fortes, representados por projetos comuns de vida. Porém, em relação 
ao segundo tipo de capital social (autonomia) analisado, os caboclos/brasileiros 
possuem baixa participação em redes sociais extracomunitárias, enfraquecendo 
suas conexões com outros atores e instituições.
No artigo Transações e estruturas de governança em organizações 
cooperativas na atividade leiteira do território Cantuquiriguaçu/PR de 
Anderson Sartorelli, João Armando Dessimon Machado e Leonardo 
Xavier da Silva, os autores amparados pelo aporte teórico da Economia 
dos Custos de Transação (ECT) e utilizando-se do método de Análise 
Estrutural Discreta Comparada (AEDC) para interpretação dos dados, 
analisam as estruturas de governança que predominam nas transações 
realizadas pelas organizações cooperativas de produção de leite no território 
Cantuquiriguaçu/PR. A investigação de campo revelou a existência de três 
grupos distintos de cooperativas no território investigado. 
Cleyzer Adrian da Cunha, Ana Caroline Dias Caixeta e Alcido 
Elenor Wander em O ciclo vicioso da pobreza e insegurança alimentar em 
Goiânia-GO, Brasil verificam a relação entre insegurança alimentar e a renda 
monetária dos catadores de material reciclável em algumas cooperativas de 
Goiânia-GO. Para tanto, foram entrevistados 44 cooperados, em que se 
obteve o perfil socioeconômico e alimentar deste grupo. Além disso, por 
meio da modelagem econométrica logit, verificou-se que a melhoria no 
nível de renda não acarreta uma diminuição da probabilidade da incidência 
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de insegurança alimentar, contrariando assim a hipótese inicial do trabalho. 
Dentro das variáveis analisadas, a que de maneira significativa afeta a 
insegurança alimentar no estudo é a variável dummy, visto que esta mede a 
participação dos catadores em programas governamentais, evidenciando a 
importância de políticas públicas como mecanismo de melhoria do padrão 
de vida de grupos vulneráveis.
O artigo Aquisição de alimentos da agricultura familiar para a 
alimentação escolar em Santa Catarina, 2012-2014  de Carla Rosane 
Paz Arruda Teo, José Giacomo Baccarin, Rozane Marcia Triches, Junir 
Antonio Lutinski e Roberta Lamonatto Taglietti avaliam características 
da aquisição de alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar 
em Santa Catarina, em 2012-2014. O estudo se baseou em fontes de dados 
documentais de acesso público sobre aplicação de recursos e aquisição 
de alimentos da agricultura familiar, onde foram analisadas as variáveis 
aplicação de recursos, origem e grau de processamento dos alimentos, 
demanda de alimentos orgânicos, integrais e para necessidades especiais, 
periodicidade e pontos de entrega, informação sobre preços de aquisição. 
Guélmer Júnior Almeida Faria, Maria Da Luz Alves Ferreira e Andrea 
Maria Narciso Rocha de Paula no texto Exôdo Rural Feminino: Gênero, 
Ruralidades e as Razões e Consequências da Migração da Juventude Rural 
Feminina analisam o êxodo rural na perspectiva da juventude rural feminina 
do Norte de Minas Gerais. Os resultados evidenciam que a saída das jovens 
está relacionada a dificuldades de encontrar trabalho, falta de acesso à 
educação para dar continuidade aos estudos, e que a maioria das jovens veem 
a migração como opção; seja o deslocamento para estudo ou para o trabalho, 
majoritariamente essa inserção no mercado acontece por meio do trabalho 
doméstico nas cidades. Entre as consequências da migração feminina na 
comunidade, estão: a “masculinização” do meio rural, diminuição do número 
de matrimônio, aumento do alcoolismo entre os homens, ruptura de vínculos 
das relações familiares e o envelhecimento rural.
Em Alternativas sustentáveis ao uso intensivo de agrotóxicos na 
agricultura brasileira, Jefferson Pereira da Silva Castro, Samuel Carvalho 
De Benedicto, Cibele Roberta Sugahara e Cândido Ferreira Silva Filho 
abordam sobre o uso permissivo de agrotóxicos no Brasil, apontando as 
consequências geradas para os ecossistemas e indicando alternativas que 
sejam menos nocivas ao meio ambiente e à saúde. Os resultados sugerem 
que a efetividade de discussões políticas sobre os níveis de componentes 
agrotóxicos usados na agricultura brasileira é essencial para a proposição de 
regulamentação e práticas que resultem em um agroecossistema produtivo 
e ecologicamente responsável. No entanto, a permissividade do Estado 
brasileiro quanto ao uso de substâncias agroquímicas parece gerar problemas 
imensuráveis para a flora e fauna. No Brasil, a concessão de isenções fiscais 
e tributárias para a comercialização de alguns agrotóxicos que são banidos 
na União Europeia denota a pouca importância devido às implicações para 
a saúde humana e para o bioma brasileiro.
O segundo conjunto de cunho teórico e documental trata sobre 
processo de empresarização a partir de um novo olhar embasado na obra de 
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Michel Foucault e na produção científica sobre Capital Social e Governança 
Local no contexto dos Arranjos Produtivos Locais.
Alice Hubner Franz e Marcio Silva Rodrigues no texto Repensando o 
processo de empresarização: a inserção de um olhar de inspiração foucaultiana 
analisam o processo de empresarização do mundo a partir da realização 
de uma discussão que aborda os estudos já realizados sobre este tema no 
âmbito brasileiro dos estudos organizacionais. A partir de um novo olhar, 
com base na obra de Michel Foucault, os autores apontam aos estudos sobre 
o processo de empresarização novas contribuições teóricas, metodológicas 
e epistemológicas, as quais auxiliam na compreensão e no aprofundamento 
deste fenômeno, destacando a operacionalidade e a potencialidade da leitura 
foucaultiana das pesquisas que englobam esse tema.
No artigo Análise bibliométrica sobre capital social e governança local 
no contexto dos arranjos produtivos locais Valdir Serafim Junior, Fabíola 
Graciele Besen e Sandra Maria Coltre em pesquisa exploratória e bibliométrica 
(documental) analisam a produção científica sobre capital social e governança 
local no contexto dos Arranjos Produtivos Locais. Os resultados evidenciam 
que os anos de 2013 e 2017 foram os de maior número de publicações de 
artigos concentrados em revistas B1 e B2. Os APLs mais estudados foram no 
setor têxtil e confecções, seguidos de software e tecnologia, com estudos mais 
concentrados na região Sul, Sudeste e Nordeste, poucos estudos na região 
Norte e nenhum estudo na região Centro-Oeste. 
Por fim, o último conjunto aborda sobre um Serviço de Proteção 
e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e sobre 
o PROUNI, contribuindo com reflexões acerca de invisibilidade racial e 
situação socioeconômica.
O texto Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias 
de Florianópolis: um levantamento racial de Gisely Pereira Botega e 
Pamela Cristina dos Santos reflete sobre a produção de dados estatísticos 
referentes ao quesito raça/cor, do ano de 2016, realizados por psicólogos(as) 
e assistentes sociais de um serviço de Proteção e Atendimento Especializado 
a Famílias e Indivíduos (PAEFI) situado dentro do Centro de Referência 
de Assistência Social (CREAS) localizado na Grande Florianópolis. Os 
resultados apontam para uma ausência dessa marcação quantitativa nas 
estatísticas, sugerindo um processo de invisibilidade diante das questões 
raciais que podem produzir violências em diferentes contextos.
Valquíria Elita Renk e Ana Sílvia Juliatto Bordini no estudo PROUNI: 
política de acesso ao ensino superior dez anos depois avaliam a eficácia do 
Programa a partir da situação socioeconômica de 352 egressos da área da 
saúde de uma Instituição de Ensino Superior privada de Curitiba, a qual 
recebe estudantes de todo país, no período de 2005 a 2015. Os resultados 
discutidos na perspectiva interdisciplinar entre educação, sociologia e 
direitos humanos demonstram que a maioria dos egressos é formada por 
mulheres, as quais estão inseridas no mercado formal de trabalho, na área 
de formação, recebem remuneração superior a cinco salários mínimos e são 
a primeira pessoa da família a concluir um curso superior. Os participantes 
relataram que enfrentaram dificuldades para concluir o curso de graduação, 
como situações de preconceito e dificuldades financeiras.
